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Uluslararası
(Baştarafı 1. sayfada)
maalesef Prof. Boratav ve Prof. 
Başgöz’iln kongre dışı bırakıl­
maları hakkmdaki Nail Tan İm­
zalı karan kınamak amacıyla 
tebliğimi sunamıyacağımı bildi­
rir, durumu protesto ederim» 
demiştir.
«Hayvan figürleri üzerinde a- 
raştırma» başlıklı tebliği İle U • 
luslararası Türk Folklor Kongre 
sinde görev alan Yusuf Durul 
Jse bir telgrafla, bilimsel düşün­
ceyi« be.ğdaşmıyacak davranışı 
kınamak için kongreden çekildi­
ğini bildirmiştir.
öte yandan, Cengi* Bektaş, 
kongre İle İlgili olarak açtığı 
«Halk Mimarisi» adlı sergisini 
kapatmış ve Şerif Baykurt, Vey 
sel Arseven, Mahir Şaul ve A- 
kile GUrsoy da «bilime ve kon­
gre üyelerine gösterilen saygısı* 
lığı» protesto ederek tebliğleri­
ni geri çekmişlerdir.
Uluslararası kongre, Kültür 
Bakanı Rıfkı Danişman’ın bir 
millet için kültürün ve folklörtın 
önemini belirten konuşması ile 
çalışmalarına başlamıştır.
Gerekçe açıklansın
öte yandan, 1. Uluslararası 
Türk Folklor Kongresi Başkan­
lığına bir önerge verilerek, Baş- 
göz ve Boratav’ın kongreden çı­
karılmalarının gerekçesi sorul­
muştur:
«Basından edinilen bilgilere gö 
re, önceden çağrılıp seksiyon baş 
kanlıklarında oldukları 11 Sn edi­
len Prof. Pertev Naili Boratav, 
Prof. İlhan Başgöz ve bazı baş­
ka bilim adamları kongre prog­
ramından çıkarılmıştır. Bu dav­
ranışı protesto eden Prof. Sedat 
Veyis örnek, Cavit Orhan Tüten 
gil, özdemir Nutku da kongre­
den çekildiğini ilân etmişlerdir. 
Bu olaylar hakkında kongre baş 
kanlığı tarafından bir açıklama 
yapılmamıştır. Ayrıca, bildirile­
rini geri çeken üyelerin sayısı ve 
gerekçesi hakkında bir açıklama 
yapılmamıştır. Uluslararası ni­
telikte düzenlenen bu kongreye 
bütün ülkelerden delegasyonlar 
çağrılırken, uluslararası çapta­
ki bu bilim adamlarımıza yapı­
lan çağrıların geri çevrilmesi 
kuşkular uyandırmıştır. Durum, 
bilimsel sınırlar içinde kalması 
gereken kongreye gölge düşürü­
cü niteliktedir. İki bilim ada­
mımıza gönderilen ve basında 
metni yayınlanan telgraf ve bu­
nun gönderilme gerekçesi hak­
kında kongre başkanlığı tara­
fından üyelere bilgi verilmesini 
rica ederiz. Saygılarımızla.
CAHİT ÖZTELLİ, ŞERtF BAY 
KURT, HALİL OĞULTÜRK, MA­
HİR ŞAUL, VEYSEL ARSEVEN, 
YILDIRAY ERDENER, CEMİL 
CAHİT GÜZELBEY, ŞEVKET 
BEYHANOĞLU, GÖNÜL TİJEN, 
ALİ RIZA BALAMAN, TÜRKER 
ACAROĞLU, B.Ü.F.K. BAŞKANI 
T. SITKI UYAR, AKİLE GÜR- 
SOY, CENGİZ BEKTAŞ, Halk 
bilimi Dergisi Sahibi ERHAN 
ATAY»
Engelleme çabası
Ne var ki bu önerge, başkan­
lık divanını oluşturan Orhan A- 
cıpayamlı, Ahmet Edip Uysal 
ve Nail Tan tarafından geçiştir­
mek istenmiştir. Bunun üzeri­
ne kongre üyelerinden biri kür­
süye çıkıp başkanlık divanının 
hakaretleri ve zorla engelleme 
çabalarına rağmen soru önerge­
sini okuyarak üyelere duyurmuş 
tur önergenin okunmasından 
sonra Orhan Aeıpayamlı bir ce­
vap verme j ■'tkisinde olmadıkla 
nnı söyleyerek oturumu tatil 
etmiştir.
Taha Toros Arşivi
